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Die Entstehung der Ausdrucksform „Tormentum 
mortis" (Sap. 3,1) und ihre Benützung zur 
Verherrlichung der Assumpta 
V o n D D r . A l b a n D o 1 d , B e u r o n 
D I E V U L G A T A überliefert den aus der l i turgischen V e r w e n d u n g als 
E p i s t e l für die M i s s a p l u r i m o r u m m a r t y r u m e x t r a tempus paschale u n s 
w o h l b e k a n n t e n T e x t v o n S a p . 3,1 i n folgender F o r h i : „Iustorum a n i m a e i n 
m a n u D e i sunt et nön tanget i l los t o r m e n t u m m o r t i s . " 
A l s ich n u n einst bei E n t z i f f e r u n g der P a l i m p s e s t t e x t e des a l t g a l l i k a n i -
schen, an die W e n d e des 5./6. J a h r h u n d e r t s anzusetzenden L e k t i o n a r s , das 
uns i n d e m heute der H e r z o g - E r n s t - B i b l i o t h e k z u Wolfenbüttel gehören-
den, einstigen C o d e x Weißenburgensis 76 e r h a l t e n i s t 1 ) , auf F o l i o 94 r , 
Z e i l e 5, diesen T e x t ohne das obige E n d w o r t „mortis" f e s t s t e l l t e 2 ) , glaubte 
ich zunächst ledigl ich eine fehlerhafte A u s l a s s u n g a n n e h m e n z u müssen! 
B e i der Überprüfung des einschlägigen T e x t m a t e r i a l s a n H a n d der P f a r r e r -
Josef - D e n k ' s c h e n V e t u s - l a t i n a - V a r i a n t e n s a m m l u n g w a r ich d a n n aber doch 
sehr überrascht, daß verschiedene Kirchenväter — so A u g u s t i n ( F a u 19,31 
u n d s 298,3), P s e u d o - A u g u s t i n (spec 28 [dieser m i t n a c h „Iustorum" e i n -
gefügtem „autem", m i t „Dni" u n d „contingat"]) u n d L u c i f e r ( A t h 32 
[ebenfalls m i t „autem"]) — das W o r t auch v e r m i s s e n ließen. A l s ich d a r a u f 
i m griechischen U r t e x t .nachsah, ergab sich, daß a u c h er n u r den T e x t : 
Aixaiwv os tyuy^ai sv xeiPl ^ £ 0 U % a l o u P 1 7 ! a^ 7 !™ 1 a u T ü ) V ßaaavos registr iert , also 
k e i n fravaxou beifügt. W i r h a b e n damit die Gewißheit, daß das d e m 
„tormentum" beigefügte W o r t „mortis" aus sekundärer Überlieferung 
s t a m m t ! Doch w i e k a m es z u se iner Anfügung? 
A l s das Nächstliegende könnte m a n a n n e h m e n , daß das W o r t „mortis", 
veranlaßt d u r c h das i m nächsten V e r s folgende „mori" ( V i s i sunt oculis 
ins ip ient ium m o r i ) , g le ichsam sinnergänzend oder erklärend, h i n z u -
geschrieben w u r d e . Nähere Überlegung macht dies jedoch u n w a h r s c h e i n -
l ich . Zunächst e i n m a l i s t festzustel len, daß der Todesgedanke gerade i n 
V e r s 1 dem h l . Schri f ts te l ler gänzlich fernliegt , denn er weiß die S e e l e n 
der G e r e c h t e n i n Gottes H a n d , also bereits i n n i e enden w e r d e n d e m L e b e n , 
vor d e m das sie sozusagen gar nicht berührende L e i d e n des M a r t y r i u m s 
( = tormentum) n u r der M o m e n t eines Durchgangsstadiums w a r . D e n n o c h 
aber scheint der K o n t e x t v o n V e r s 2 z u m Verständnis u n s e r e r A u s d r u c k s -
änderung herbeigezogen w e r d e n z u müssen, jedoch erst s e i n z w e i t e r T e i l , 
u n d dieser w i e d e r nicht nach d e m T e x t der V u l g a t a ; et aest imata est 
1) Herausgegeben unter dem Titel Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche als Heft 26-28 
der „Texte und Arbeiten" (Beiträge zur Ergründung des älteren lateinischen christlichen 
Schrifttums und Gottesdienstes), Beuron 1936, Kunstverlag Beuron in Hohenzollern. 
2) Siehe a. a. O. S. 56. 
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a f f l i c t i o e x i t u s i l l o r u m , sondern w i e d e r u m n a c h d e m vollständig e i n -
h e i t l i c h überlieferten al t late inischen T e x t , der gleichlautend i m W o l f e n -
bütteler L e k t i o n a r , d a n n i m L i b e r C o m i c u s Toletanüs 3 ) , bei A u g u s t i n 
(qu hept 2,143 u n d s 306,1) u n d w i e d e r u m bei P s e u d o - A u g u s t i n (spec 28) 
u n d be i L u c i f e r ( A t h 32), i m W o r t l a u t „et aest imata est m a l i t i a exi tus 
i l l o r u m " erscheint . 
E i n e m e r w e i t e r t e n T e x t u n s e r e r „Iustorum a n i m a e " - S t e l l e begegnen w i r 
n u n aber schon i n alten, v ie l fach alt lateinische F a s s u n g e n aufweisenden 
Liturgiebüchern, nämlich einerseits i m M i s s a l e A m b r o s i a n u m 4 ) u n d den 
G e s a n g s t e x t e n des A n t i p h o n a l e M i s s a r u m s e x t u p l e x 5 ) u n d andrerseits i m 
B r e v i a r i u m G o t h i c u m 6 ) u n d i m Missale M o z a r a b i c u m 7 ) . E r s t e r e fügen d e m 
„tormentum" e in „malitiae" h i n z u , letztere b r i n g e n bereits das „mortis" 
der V u l g a t a . D a s W o r t „mors" k e n n t auch schon F i l a s t r i u s , Bischof v o n 
B r e s c i a (t v o r 397), aber nicht als Z u s a t z z u „tormentum"; er zit iert v i e l -
m e h r i n s e i n e m L i b e r de haeres ibus 26,2 die Ste l le ohne das einleitende 
„Iustorum" einfach also: A n i m a e i n m a n u D n i et non tangit eos mors . 
O f f e n b a r steht h i e r „mors" s y n o n y m für „tormentum"! D o c h w i e k a m er 
z u s e i n e m „mors" , w i e k a m e n die genannten l i turgischen Bücher z u i h r e n 
beiden verschiedenen E r w e i t e r u n g e n ? 
D i e s e F r a g e sol l i n den folgenden Ausführungen z u b e a n t w o r t e n versucht 
w e r d e n . — N a c h d e m n u n z w a r schon das V e t u s L a t i n a - M a t e r i a l gezeigt 
hat , daß die i n d e m P a l i m p s e s t l e k t i o n a r gebotene F a s s u n g , die auch die der 
erstgenannten al ten Kirchenväter ist , den A u s d r u c k „tormentum m o r t i s " 
n icht k a n n t e , so dürfte es u m so interessanter u n d belangreicher sein , 
w e n n nachgewiesen w e r d e n könnte, daß eben die Ste l le aus S a p 3,2: et 
aest imata est m a 1 i t i a exi tus i l l o r u m die V e r a n l a s s u n g z u dessen nachträg-
l icher Prägung w a r . E i n e solche V e r a n l a s s u n g mußte doch w o h l i r g e n d w i e 
vor l iegen . Daß sie k a u m v o n d e m „mori" i m ersten H a l b v e r s ausging, 
h a b e n w i r schon gesagt. W a s aber könnte d a r a u f h indeuten , daß der zweite 
H a l b v e r s die U r s a c h e d a z u abgab? 
M i t d e n Schlußworten dieses Halbsatzes w i r d auf die betrübliche A r t des 
L e b e n s e n d e s der G e r e c h t e n , also auf i h r e n T o d h i n g e w i e s e n . W e n n w i r n u n 
aber i n den v o r h i n ersterwähnten alt lateinischen l i turgischen T e x t e n 
gerade zunächst die E r w e i t e r u n g des „tormentum" mit „malitiae" v o r -
finden, so k a n n dies k a u m Z u f a l l sein . Dieses W o r t v e r m i t t e l t d a n n aber 
auch zwanglos die W a h l des a n d e r e n a n seine Ste l le eingesetzten Wortes 
„mortis". I n w i e f e r n ? U m dies z u verstehen , müssen w i r u n s erst über den 
B e g r i f f „malitiae" k l a r se in . W a s ist „malitia"? 
D e r Thesaurus linguae latinae gibt u n s darüber i n mannigfacher W e i s e 
A u s k u n f t . W i r lesen da : E s t m a l i t i a v e r s u t a et f a l l a x rat io nocendi (Cicero , 
nat . deor. 3,75) oder: q u i d est m a l i t i a , n i s i nocendi amor? . . . m a l i t i a malo 
delectatur alieno ( A u g u s t i n s 353,1,1) b z w . : definiunt q u i d a m rcov^piav, 
i . e. n e q u i t i a m , spontaneam v e l v o l u n t a r i a m esse m a l i t i a m (cf. R u f i n , O r i g . 
i n P s . 36, h . 2,4) oder: cogitatio p r a v a ment is m a l i t i a d ic i tur (Pelagius i n 
3) Ausgabe: Morin, Anecdota Maredsolana I , pag. 265,14. 
4) Ausgabe: Ratti-Magistretti, Mailand 1913, pag. 60,3. 
5) Ausgabe: Hesbert 97, 98, 115. 
6) P L 86, z. B. pag. 107 D, 1178 C. 
7) P L 85, pag. 962 D. 
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C o l 3,8 u n d Is idor diff. 1,358). D i e „malitia" b r i n g t somit a ls „indoles 
n o x i a h o m i n u m " die „uoluntas nocendi h o m i n u m " z u m A u s d r u c k , deren 
höchstmögliche Ste igerung eben i n der Zufügung des Todes besteht. 
K a n n es da w u n d e r n e h m e n , w e n n für „malitia" allmählich der S y n o n y m -
begri f f „mors" eingefügt w u r d e , u n d daß es so z u r Prägung des A u s d r u c k s 
„tormentum m o r t i s " k a m , j a daß F i l a s t r i u s , w i e w i r gesehen haben , 
dafür e infach „mors" setzt? 
D i e G e n e s i s unseres A u s d r u c k s „tormentum m o r t i s " i s t damit , w i e ich 
g laube , dargelegt, u n d zugleich ist d a d u r c h h i n r e i c h e n d begründet, daß 
derse lbe i n T e x t e n E i n g a n g fand, die z u r V e r h e r r l i c h u n g der B l u t z e u g e n 
i n der K i r c h e gebraucht w u r d e n . 
W i r können aber noch eine, w i e i ch w e i t e r glaube, ausschlaggebende w e i -
tere Begründung angeben, daß der geschilderte V o r g a n g k e i n e I l l u s i o n , 
s o n d e r n W i r k l i c h k e i t ist . W e n n w i r die l i turgischen T e x t e , i n denen u n s e r e 
S a p i e n t i a s t e l l e n begegnen, i h r e m ganzen W o r t l a u t n a c h verfolgen, so 
w e r d e n w i r erstaunt d a r a u f a u f m e r k s a m , daß eben gerade die Stel le aus 
d e m H a l b v e r s 3,2, die w i r für die Erklärung des A u s d r u c k s „tormentum 
m a l i t i a e " -gebrauchten, d a r i n ausgelassen w i r d . I h r e T e x t e l a u t e n i m m e r 
n u r : I u s t o r u m animae i n m a n u D e i sunt et n o n tanget i l los t o r m e n t u m 
m a l i t i a e (bzw. : mortis) , v i s i sunt oculis i n s i p i e n t i u m m o r i , i l l i a u t e m sunt 
i n pace . W a r u m fehlt das G l i e d : „et aest imata est m a l i t i a ex i tus i l l o r u m " ? 
W e i l es eben i n der E r w e i t e r u n g des d e m Worte „tormentum" beigefügten 
„malitiae" (bzw. des später gebrauchten u n d z u r V o r h e r r s c h a f t gelangten 
s y n o n y m e n „mortis") schon v o r w e g benützt w u r d e . 
U b e r r a s c h e n d aber ist die F e s t s t e l l u n g , daß derselbe A u s d r u c k auch — ich 
möchte sagen — negat iv i n gerade d e m M a r t y r i u m entgegengesetzter 
W e i s e i n der K i r c h e n s p r a c h e V e r w e n d u n g findet z u r H e r v o r h e b u n g eines 
G n a d e n Vorzugs der „ohne M a r t y r i u m " als Königin der Märtyrer gepriese-
n e n G o t t e s m u t t e r M a r i a . 
D a s große W e r k v o n D r . G e o r g M a n z , Ausdrucksformen der lateinischen 
Liturgiesprache bis ins 11. Jahrhundert8) gibt u n s hierfür u n t e r N r . 992 
e i n e n auf fa l lenden B e l e g aus d e m als B a n d V I der Monumenta Ecclesiae 
Liturgica v o n M a r i u s F e r o t i n edierten Liber Mozarabicus Sacramentorum 
(h ier N r . 151). E r lautet : M a r i a n u l l o persecutionis m o r t i s v e congustata 
t o r m e n t o laetanter e x h a c v i t a subduci tur . 
D i e s e r l i turgische B e l e g darf s icher l ich als e in Z e u g n i s angesprochen w e r -
den , d e m „wenigstens n a c h der Verkündigung des D o g m a s v o n der auch 
l e i b l i c h e n Aufnähme M a r i a s i n den H i m m e l " e i n diesbezügliches G e w i c h t 
n i c h t abzusprechen i s t ; drückt er doch w e n i g e r e in F r e i b l e i b e n der G o t t e s -
m u t t e r v o n g e w a l t s a m e m Tode als v i e l m e h r e in F r e i s e i n v o n der d u r c h 
die Sünde bedingten T o d e s q u a l aus u n d schi ldert somit den b e i i h r v o r -
h a n d e n e n Z u s t a n d e iner der V e r w e s u n g nicht a n h e i m f a l l e n könnenden 
L e i b l i c h k e i t , d u r c h w e l c h e n die körperliche A u f n a h m e i n d e n H i m m e l ge -
fordert u n d begründet erscheint . 
8) Siehe Beiheft 1 der „Texte und Arbeiten", Abteilung 1. 
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E s gilt bei d iesem l i t u r g i s c h e n Z e u g n i s auch das Prädikat i n seiner g a n z e n 
T r a g w e i t e z u erfassen. „Subdueere" ist der sprechendste A u s d r u c k für e i n 
„in die Höhe G e h o b e n w e r d e n " , u n d er w i r d noch gesteigert d u r c h das 
„laetanter", das s ich eben vol lz ieht a n der J u n g f r a u u n d Gottesmutter , die 
nie bedrängt w e r d e n k a n n d u r c h irgendeine V e r f o l g u n g oder eine malitiöse, 
den T o d intendierende M a r t e r . 
D e r eindringlichste B e w e i s aber für die R i c h t i g k e i t unseres Schlusses ist 
der Nachweis , w o h e r u n s e r Z e u g n i s s tammt, d. h . bei w e l c h e r G e l e g e n h e i t 
es einst l i turgisch v e r w e r t e t w u r d e . — E s handel t s ich u m e i n „Post 
S a n c t u s " - G e b e t der mozarabischen K i r c h e , das w o h l s e i n e m E n t s t e h e n 
nach i n sehr frühe Zei t , w o h l vor das 7. J a h r h u n d e r t zurückgehen dürfte 
u n d a m F e s t e des E v a n g e l i s t e n J o h a n n e s gebraucht w u r d e . D i e S t e l l e i s t 
so w u n d e r b a r u n d gerade i n B e z i e h u n g auch auf die Gottesmutter u n d i h r e 
A u f n a h m e i n d e n H i m m e l so aufschlußreich, daß sie es verdient , i n d e r 
K i r c h e Gottes w e i t h i n b e k a n n t z u w e r d e n . I h r ganzer W o r t l a u t ist j a , 
i m m e r von J o h a n n e s ausgehend, e in ständiges „argumentum ad m a i u s " 
z u M a r i a , der M u t t e r des H e r r n h i n . S i e lautet : 
V e r e sanctus, v e r e pius , v e r e inaest imabi l i ter gloriosus D o m i n u s noster 
Ihesüs C h r i s t u s , F i l i u s tuus : qui profluentibus ex v e n t r e suo fluminibus 
r e c u m b e n t e m i n s i n u suo d i l e c t u m J o h a n n e m sie i r r i g a v i t , sie doeuit, sie 
replevit , ut cor ips ius ad e n a r r a n d u m incorrupt ib i le p r i n e i p i u m a s c e n d e r e 
posset, quo aliu's n o n v a l u i t penetrare . H i c v e r a de V e r b o sentiens p r a e d i -
c a m e n t a conscripsit , c u i i d e m unigenitus F i l i u s tuus et M a t r e m m o r i e n s 
commendavit . E t r u r s u m e u m materno honori c o n s i m i l e m reddidit , q u u m 
uno eodemque m u n e r e et M a t r e m glorificat et d i s e i p u l u m i n t e r f r a t r e s 
exaltat ; q u u m M a t r e m glor ia p a r i e n d i honorat et d i s e i p u l u m r e c u m b e n d i 
honore glorificat. O q u a m fe l ix venter , q u i t a l e m genuit p r o l e m ! Q u a m 
honorabile caput, quod tal ius reeubavit i n pectore! G l o r i o s a q u i d e m M a r i a , 
quae genuit C h r i s t u m , sed et Johannes , qui reeubavit s u p r a C h r i s t u m . 
O par i le p r a e m i u m i n utr i sque v irgini tat is , quod sie c o m m e n d a t u r i n e x i t u 
finis, q u u m et M a r i a n u l l o persecutionis mort i sve congustata tormento 
laetanter ex h a c v i t a s u b d u c i t u r et J o h a n n e s d i e m recessus s u i ante 
praesciens effodiri ipse s ib i praeeipit l o c u l u m sepulcr i , i n quo v a l e d i c t i s 
fratr ibus , s ine u l l o mort is dolore ingressus , requiesci t usque ad a d v e n t u m 
D o m i n i incorruptus , tarn e x t r a n e u s a tormento mort is — also a u c h h i e r 
wieder u n s e r A u s d r u c k — q u a m al ienus a corruptione exst i t i t c a r n i s . 
H i n c igitur, q u i a pret iosa est i n conspectu tuo, D o m i n e , mors h o r u m saneto -
rüm t u o r u m te d e p r a e c a m u r , u t haec holocausta nostra suspiciens , n o s t r i s 
c r i m i n i b u s v e n i a m praestes , quo ad i n s t a r apostoli t u i et te i n c o r r u p t o 
sequamur ex corde et t u ad nos veniens a p u d nos facias m a n s i o n e m , C h r i s t e . 
Jedes wei tere W o r t ist überflüssig. 
